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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 2021 első huszonkét hetében 
3 százalékkal 264 forint/kilogrammra emelkedett az előző év azonos időszakának átlagárához képest, míg a vágó-
pulyka élősúlyos termelői ára 2 százalékkal 385 forint/kilogrammra csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, the producer price of slaughter chicken (live weight) was HUF 264 per kilogram 
in the first twenty-two weeks of 2021 in Hungary, which is 3 per cent higher than it was in the same period of the 





Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) májusban megjelent előrevetítése szerint 
az USA csirkehústermelése 2 százalékkal, pulykahús-
termelése 1 százalékkal emelkedhet 2021 második ne-
gyedévében a 2020. év azonos időszakához képest. 
Éves szinten a csirkehúsok termelésének kismértékű 
növekedése várható, míg a pulykahústermelés előrelát-
hatóan 2 százalékkal csökkenhet 2021-ben a 2020. évi-
hez viszonyítva. Az USA csirkehúsexportja 2021 máso-
dik negyedévében 2 százalékkal emelkedhet, míg puly-
kahúsexportja 1 százalékkal csökkenhet az előző év 
második negyedévéhez képest. Az egy főre jutó csirke-
húsfogyasztás csaknem 1 százalékkal nőhet, míg 
a pulykahúsfogyasztás várhatóan nem változik ugyan-
ebben az összehasonlításban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió (EU27) 
baromfihúsexportja 6,7 százalékkal 376,2 ezer tonnára 
csökkent 2021 első három hónapjában az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva. Ghánába, Ukrajnába, 
Kongóba és a Benini Köztársaságba nőtt, míg a Fülöp-
szigetekre csökkent az uniós baromfihús kivitele. A kö-
zösség baromfihúsimportja 29 százalékkal 97,8 ezer 
tonnára csökkent ugyanekkor. Az import több mint 
90 százaléka Brazíliából és Thaiföldről származott, 
a két országból összesen 88 ezer tonna baromfihús ér-
kezett, ami 11 százalékkal kevesebb a 2020. év azonos 
időszakában beszállított mennyiségnél. Csökkent to-
vábbá az Ukrajnából és a Kínából, ugyanakkor nőtt 
a Norvégiából származó baromfihús mennyisége 
az idei év első három hónapjában. 
A KSH adatai alapján Magyarországon a baromfihú-
sok exportja 5 százalékkal 60,1 ezer tonnára emelke-
dett 2021 első három hónapjában az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. Ezen belül a csirkehús kivitele 
2 százalékkal 33,2 ezer tonnára csökkent, míg a puly-
kahúsé csaknem 34 százalékkal 10,4 ezer tonnára nőtt. 
A baromfihús legnagyobb célpiacai Románia (8,0 ezer 
tonna), Bulgária (6,2 ezer tonna), Németország 
(5,0 ezer tonna), Szlovákia (5,0 ezer tonna), Ausztria 
(4,8 ezer tonna), Ukrajna (3,9 ezer tonna), Franciaor-
szág (3,4 ezer tonna) és Lengyelország (2,6 ezer tonna) 
voltak. Magyarország baromfihúsimportja 29 százalék-
kal 16,8 ezer tonnára csökkent 2021 első három hónap-
jában. Ezen belül a csirkehús beszállítása szintén 
29 százalékkal 12,1 ezer tonnára, a pulykahúsé pedig 
69 százalékkal 636 tonnára csökkent. A legtöbb barom-
fihús Lengyelországból (5,7 ezer tonna), Romániából 
(4,3 ezer tonna) és Hollandiából (2,1 ezer tonna) érke-
zett. 
Az AKI vágási statisztikai adatai alapján Magyaror-
szágon 232 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak le 
2021 első négy hónapjában, csaknem 2 százalékkal 
többet, mint az előző év azonos időszakában. Ebből 
a vágócsirke 154 ezer tonnát (+2 százalék), a vágó-
pulyka pedig 30 ezer tonnát (–10 százalék) tett ki. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágó-
csirke élősúlyos termelői ára 3 százalékkal 264 forint/ 
kilogrammra nőtt 2021 első huszonkét hetében, míg a 
vágópulyka élősúlyos termelői ára 2 százalékkal  
385 forint/kilogrammra csökkent ugyanebben az össze-
hasonlításban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 195 euró/ 
100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára  
2021 első huszonkét hetében, ami 5 százalékos növe-
kedést jelent az előző év hasonló időszakához viszo-
nyítva. A magyarországi ár 2 százalékkal 518 forint/ 
kilogrammra emelkedett ugyanebben az összehasonlí-
tásban. Az AKI PÁIR rendszerben 2021-től külön gyűjt-
jük a csirkemellfilé és a csontos csirkemell feldolgozói 
értékesítési árát, de az összesített adatokat továbbra is 
közzétesszük. A csirkemellfilé feldolgozói értékesítési 
ára 1141 forint/kilogramm, a csontos csirkemellé  
762 forint/kilogramm volt 2021 első huszonkét hetében. 
A csirkemell (összesen) ára 4 százalékkal 1109 forint/ 
kilogrammra, a csirkecombé pedig 2 százalékkal  
479 forint/kilogrammra nőtt ugyanekkor. 
 
  




 A vágócsirke termelői ára és a friss csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mérték-egység 2020. 22. hét 2021. 21. hét 2021. 22. hét 
2021. 22. hét/ 
2020. 22. hét 
(százalék) 
2021. 22. hét/ 
2021. 21. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 590,4 3 176,5 3 739,8 81,5 117,7 
HUF/kg 255,6 284,5 283,9 111,1 99,8 
Csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 56,3 41,1 56,4 100,3 137,2 
HUF/kg 473,6 493,4 504,7 106,6 102,3 
Csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 140,4 114,7 130,8 93,2 114,1 
HUF/kg 509,0 536,8 536,7 105,4 100,0 
Csirkecomb, csontos 
tonna 698,8 712,4 585,4 83,8 82,2 
HUF/kg 476,2 496,3 543,6 114,2 109,5 
Csirkemellfilé 
tonna – 649,2 867,9 – 133,7 
HUF/kg – 1 206,4 1 183,0 – 98,1 
Csirkemell, csontos 
tonna – 41,1 61,4 – 149,6 
HUF/kg – 818,2 850,4 – 103,9 
Csirkemell (Összesen) 
tonna 1 010,5 690,3 929,3 92,0 134,6 
HUF/kg 1 026,0 1 183,3 1 161,0 113,2 98,1 
Csirkemáj, szívvel 
tonna 59,0 48,8 58,8 99,6 120,4 
HUF/kg 442,3 516,8 531,4 120,2 102,8 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a friss pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mérték-egység 2020. 22. hét 2021. 21. hét 2021. 22. hét 
2021. 22. hét/ 
2020. 22. hét 
(százalék) 
2021. 22. hét/ 
2021. 21. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
tonna 1 581,7 1 354,2 1 521,5 96,2 112,4 
HUF/kg 395,0 410,2 413,8 104,8 100,9 
Pulykacomb alsó, 
csontos 
tonna 15,6 12,8 13,2 84,3 102,9 
HUF/kg 430,8 469,2 469,3 108,9 100,0 
Pulykacomb felső, 
csontos 
tonna 26,4 24,9 22,3 84,4 89,6 
HUF/kg 921,5 973,1 983,7 106,8 101,1 
Pulykamellfilé 
tonna 59,8 63,8 93,4 156,1 146,5 
HUF/kg 1 356,6 1 453,1 1 486,2 109,6 102,3 




 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
a) 0207 Baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva. 
b) 020711 Tyúkfélék nem darabolva, frissen vagy hűtve+020712 Tyúkfélék nem darabolva, fagyasztva+020713 Tyúkfélék darabolva, frissen vagy hűtve+20714 
Tyúkfélék darabolva, fagyasztva. 
c) 020724 Pulyka, nem darabolva, frissen vagy hűtve+020725 Pulyka, nem darabolva, fagyasztva+020726 Pulykadarabok frissen vagy hűtve+020727 
Pulykadarabok fagyasztva. 
Forrás: KSH 
 A brojlertáp ára Magyarországon 













Indítótáp (0–3. hét) 
tonna 1 978 2 102 2 240 113,3 106,6 
HUF/tonna 99 877 109 882 111 286 111,4 101,3 
Nevelőtáp (3–6. hét) 
tonna 3 603 4 889 4 336 120,3 88,7 
HUF/tonna 94 431 103 757 103 806 109,9 100,1 
Befejezőtáp (6–7. hét) 
tonna 4 076 4 758 4 757 116,7 100,0 
HUF/tonna 94 205 99 957 100 710 106,9 100,8 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mértékegység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd) 
ár hónap ár hónap ár hét ár hét 
HUF/kg élősúly 335 IV. 309 IV. 288 20. 304 23. 
Mértékegység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 409 23. 316 22. 284 22.   
a) Nincs szabvány. 
b) Élősúly 1,8 kg. 
c) Élősúly 1,85 kg. 
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg. 
e) Nagybani piacok, nincs szabvány. 
f) Élősúly legalább 1,2 kg. 
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 












Baromfihús összesena)  57 342 60 146 104,9 23 779 16 817 70,7 
Csirkehúsb) 33 985 33 176 97,6 16 966 12 095 71,3 
Pulykahúsc) 7 788 10 406 133,6 2 052 636 31,0 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2020. 22. hét 2021. 21. hét 2021. 22. hét 
2021. 22. hét/ 
2020. 22. hét 
(százalék) 
2021. 22. hét/ 
2021. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 50 902 53 675 53 671 105,4 100,0 
Belgium 53 133 65 502 65 933 124,1 100,7 
Bulgária 52 145 52 603 47 620 91,3 90,5 
Csehország 71 987 62 593 62 122 86,3 99,3 
Dánia 83 031 91 820 85 845 103,4 93,5 
Németország 101 023 105 074 104 490 103,4 99,4 
Észtország – – – – – 
Görögország 67 406 – – – – 
Spanyolország 44 988 60 800 59 431 132,1 97,8 
Franciaország 80 399 82 034 81 579 101,5 99,4 
Horvátország 61 558 63 979 63 958 103,9 100,0 
Írország 74 988 75 000 – – – 
Olaszország 60 299 86 223 86 439 143,4 100,3 
Ciprus 77 239 79 919 79 475 102,9 99,4 
Lettország – – – – – 
Litvánia 50 903 55 612 54 974 108,0 98,9 
Luxemburg – – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 60 823 60 740 60 403 99,3 99,4 
Ausztria 94 067 96 092 98 120 104,3 102,1 
Lengyelország 35 582 53 597 – – – 
Portugália 48 239 62 835 62 486 129,5 99,4 
Románia 45 670 51 381 50 417 110,4 98,1 
Szlovénia 72 677 75 430 65 471 90,1 86,8 
Szlovákia 64 277 60 056 60 226 93,7 100,3 
Finnország 106 840 108 212 107 878 101,0 99,7 
Svédország 82 675 95 018 93 312 112,9 98,2 
EU 61 673 71 576 71 004 115,1 99,2 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2020. 22. hét: 349,56 forint, 2021. 21. hét: 348,98 forint, 2021. 22. hét: 347,14 forint. 




 A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2020–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2013. január = 100 százalék) 


























Brojlertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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 A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021) 






























 Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2020–2021) 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2020–2021) 
































Németország Franciaország Magyarország Hollandia Lengyelország
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Tojás 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mérték-egység 2020. 22. hét 2021. 21. hét 2021. 22. hét 
2021. 22. hét/ 
2020. 22. hét 
(százalék) 
2021. 22. hét/ 





darab 3 304 139 2 728 211 3 778 518 114,4 138,5 
HUF/darab 27,72 27,10 31,02 111,9 114,4 
L 
darab 885 250 657 790 638 060 72,1 97,0 
HUF/darab 30,63 32,16 32,53 106,2 101,2 
M+L 
darab 4 189 389 3 386 001 4 416 578 105,4 130,4 




darab 4 649 960 2 739 592 2 349 546 50,5 85,8 
HUF/darab 23,26 23,69 23,85 102,6 100,7 
L 
darab 2 370 083 1 914 969 1 997 815 84,3 104,3 
HUF/darab 26,18 26,07 27,20 103,9 104,3 
M+L 
darab 7 020 043 4 654 561 4 347 361 61,9 93,4 
HUF/darab 24,24 24,67 25,39 104,7 102,9 
Összesen 
M 
darab 7 954 099 5 467 803 6 128 064 77,0 112,1 
HUF/darab 25,11 25,39 28,27 112,6 111,3 
L 
darab 3 255 333 2 572 759 2 635 875 81,0 102,5 
HUF/darab 27,39 27,63 28,49 104,0 103,1 
M+L 
darab 11 209 432 8 040 562 8 763 939 78,2 109,0 
HUF/darab 25,77 26,11 28,34 109,9 108,5 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós 
tagországban 
Mértékegység 
Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 2 603 20. 2 849 22. 3 154 22. 3 849 23. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2020. 22. hét 2021. 21. hét 2021. 22. hét 
2021. 22. hét/ 
2020. 22. hét 
(százalék) 
2021. 22. hét/ 
2021. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 42 320 42 663 46 450 109,8 108,9 
Belgium 38 983 39 565 – – – 
Bulgária 32 868 28 019 26 747 81,4 95,5 
Csehország 34 922 38 684 39 695 113,7 102,6 
Dánia 60 011 58 679 58 350 97,2 99,4 
Németország 43 052 36 776 36 572 85,0 99,4 
Észtország 48 606 47 091 47 784 98,3 101,5 
Görögország 45 768 – – – – 
Spanyolország 32 712 29 518 29 295 89,6 99,2 
Franciaország 48 243 43 035 43 792 90,8 101,8 
Horvátország 46 479 46 773 47 555 102,3 101,7 
Írország 54 909 50 215 – – – 
Olaszország 66 028 59 983 59 650 90,3 99,4 
Ciprus 55 993 55 916 55 606 99,3 99,4 
Lettország 41 423 41 652 38 391 92,7 92,2 
Litvánia 39 388 35 917 35 655 90,5 99,3 
Luxemburg – – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 47 191 42 588 42 699 90,5 100,3 
Ausztria 64 843 65 439 65 260 100,6 99,7 
Lengyelország 44 123 47 930 – – – 
Portugália 43 003 42 019 41 786 97,2 99,4 
Románia 30 591 33 628 34 104 111,5 101,4 
Szlovénia 48 355 56 775 55 779 115,4 98,3 
Szlovákia 38 724 38 926 37 078 95,8 95,3 
Finnország 53 948 51 151 50 704 94,0 99,1 
Svédország 55 825 68 707 68 722 123,1 100,0 
EU 46 000 43 554 43 591 94,8 100,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2020. 22. hét: 349,56 forint, 2021. 21. hét: 348,98 forint, 2021. 22. hét: 347,14 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2020–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2020–2021) 



































 Az étkezési tojás (M+L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2020–2021) 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az étkezési tojás (M+L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I. 
(2020–2021) 































Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia EU-átlag
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 Az étkezési tojás (M+L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. 
(2020–2021) 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás (M+L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. 
(2020–2021) 

































Olaszország Magyarország Spanyolország Ausztria Szlovénia EU-átlag
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 A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 2020. 23. hét 2021. 22. hét 2021. 23. hét 
2021. 23. hét/ 
2020. 23. hét 
(százalék) 
2021. 23. hét/ 
2021. 22. hét 
(százalék) 
Budapesti 
Nagybani Piac 35,5 38 39 110 103 
Szegedi 
Nagybani Piac 34 40 40 118 100 
Debreceni 
Nagybani Piac 25 32 32 128 100 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 45 40 40 89 100 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 37 38 38 103 100 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 45 50 50 111 100 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 45 45 45 100 100 
Forrás: AKI PÁIR 
 A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2020–2021) 

















Budapesti Nagybani Piac Szegedi Nagybani Piac Debreceni Nagybani Piac
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2017–2021) 
ezer tonna 
  2017 2018 2019a) 2020b) 2021b) 2020/2019 (százalék) 
2021/2020 
(százalék) 
USA 18 938 19 361 19 941 20 263 20 465 101,6 101,0 
Brazília 13 612 13 355 13 690 13 880 14 175 101,4 102,1 
Kína 11 600 11 700 13 750 14 850 15 300 108,0 103,0 
Európai Unió 11 912 12 260 12 560 12 360 12 600 98,4 101,9 
Mexikó 3 400 3 485 3 600 3 700 3 775 102,8 102,0 
Thaiföld 2 990 3 170 3 300 3 250 3 340 98,5 102,8 
Egyéb 22 978 23 569 24 541 24 508 24 995 99,9 102,0 
Összesen 92 760 94 567 99 316 100 827 102 926 101,5 102,1 
a)  Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsfogyasztása (2017–2021) 
ezer tonna 
  2017 2018 2019a) 2020b) 2021b) 2020/2019 (százalék) 
2021/2020 
(százalék) 
USA 15 826 16 185 16 702 17 021 17 189 101,9 101,0 
Kína 11 475 11 595 13 902 15 460 15 815 111,2 102,3 
Európai Unió 11 285 11 543 11 743 11 560 11 850 98,4 102,5 
Brazília 9 780 9 683 9 884 10 023 10 238 101,4 102,1 
Mexikó 4 198 4 301 4 469 4 575 4 655 102,4 101,7 
Japán 2 688 2 761 2 789 2 813 2 831 100,9 100,6 
Thaiföld 2 226 2 354 2 469 2 350 2 420 95,2 103,0 
Fülöp-szigetek 1 609 1 701 1 816 1 625 1 750 89,5 107,7 
Egyéb 25 095 25 483 26 476 26 281 26 803 99,3 102,0 







 A világ csirkehúsimportja (2017–2021) 
ezer tonna 
  2017 2018 2019a) 2020b) 2021b) 2020/2019 (százalék) 
2021/2020 
(százalék) 
Japán  1 056 1 074 1 076 1 060 1 055 98,5 99,5 
Mexikó 804 820 875 880 885 100,6 100,6 
Európai Unió 692 704 724 640 720 88,4 112,5 
Szaúd-Arábia 711 629 600 550 625 91,7 113,6 
Irak  444 527 493 475 500 96,3 105,3 
Dél-afrikai 
Köztársaság 508 521 485 390 325 80,4 83,3 
Kína 311 342 580 985 925 169,8 93,9 
Fülöp-szigetek 266 321 366 375 375 102,5 100,0 
USA 59 64 61 67 61 109,8 91,0 
Egyéb 3 400 3 336 3 576 3 562 3 633 99,6 102,0 




 A világ csirkehúsexportja (2017–2021) 
ezer tonna 
  2017 2018 2019a) 2020b) 2021b) 2020/2019 (százalék) 
2021/2020 
(százalék) 
Brazília 3 835 3 675 3 811 3 860 3 940 101,3 102,1 
USA 3 137 3 244 3 259 3 325 3 331 102,0 100,2 
Európai Unió 1 319 1 421 1 541 1 440 1 470 93,4 102,1 
Thaiföld 757 826 881 890 920 101,0 103,4 
Kína 436 447 428 375 410 87,6 109,3 
Kanada 134 124 124 130 130 104,8 100,0 
Dél-afrikai 
Köztársaság 65 51 51 50 50 98,0 100,0 
Egyéb 1 288 1 434 1 634 1 784 1 825 109,2 102,3 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2016–2021) 
ezer tonna 
  2016 2017 2018 2019 2020a) 2021b) 2020/2019 (százalék) 
2021/2020 
(százalék) 
Nettó termelés 12 703 12 746 13 295 13 471 13 605 13 741 101,0 101,0 
Import 914 849 836 850 748 793 88,0 106,0 
Export 2 208 2 241 2 326 2 487 2 337 2 361 94,0 101,0 
Összes fogyasztás 11 409 11 354 11 804 11 834 12 016 12 174 101,5 101,3 
Egy főre vetített 
fogyasztás (kg) 22,55 22,41 23,27 23,29 23,62 23,90 101,4 101,2 
Önellátottság 
(százalék) 111 112 113 114 113 113 99,5 99,7 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
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